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Angka Giliran: _
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OktoberlNovember 1995
SAU304 - Agama dan Masyarakat
Masa: [3 Jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Calon-calon boleh menjawab di dalam Bahasa Malaysia ATAU Bahasa Inggeris. Bagi
mereka yang menjawab dalam Bahasa lnggeris, sekurang-kurangnya SATV soalan
MESTI dijawab dalam Bahasa Malaysia.
BAHAGIAN A [20 markah)
Jawab SEMUA soalan.
1. Apakah pandangan DURKHEIM tentang asal-usul evolusi fikiran agama?
What is DURKHEIM's view on the origin ofthe evolution ofr.e/igious thought?
[4 markah]
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Angka Giliran: _
2. Menurut BELLAH apakah keadaan sosial yang menyumbangk~m kepada
penciptaan konsep Tuhan?
Which social situation according to B~ELLAH contributes to the creation of the
concept ofGod?
[4 markah]
3. Nyatakan dua persoalan mengenai perhubungan antara masyarakat dan
agama yang dikaji oleh sarjana-sarjana sosiologis.
Mention two questions regarding the relationship between society and
religion which are studied by sociologist scholars.
[4 markah]
4. Beri satu contoh dan Burma yang menunjukkan bahawa animisIne telah di
"Buddhaised".
Give one example from Burma which shows that anismism is
udebuddhaised ".
[4 markah]
...3/-
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5. Huraikan tiga ciri yang khas dari kegiatan semangat atau roh terhadap atau
atas manusia.
Describe three special characteristics from the actions of' the spirit or soul
towards or on mankind
[4 markah]
...4/-
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BABAGIAN B [80 markah]
Jawab EMPAT soalan sahaja. Gunakan bukujawapan.
6. Bincangkan empat perbezaan yang wujud antara sifat agama besar
(universal) dan agama kecil (folk). Adakah DURKHEIM bersetuju dengan
perbezaan itu?
Discuss four differences which exist between the nature of big religion
(universal) and small religion (folk). Does DURKHEIM agree with these
differences?
[20 markah]
7. Bandingkan teon MARX dan WEBER tentang agama. Sebutkan dua
perbezaan dan dua persamaan. Kemudian bincangkan kelemahan dalam
kedua-dua teori itu.
Compare MARX's and WEBER's theory about religion. l'vlention two
differences and two similarities. Afterwards discuss the weakness in both
theories.
[20 markah]
8. Beri dua contoh yang menunjukkan bahawa satu pemberontakan
keagamaan (mengenai seribu tahun "millenium") telah berlaku.
Give two examples which demonstrate that a religious rebellion (about the
Hmil/enium'j has occured.
[20 markah]
9. Bincangkan struktur sosial yang mengakibatkan kebangkitan kembali
Islam. Bandingkan pandangan NAGATA dan GELLNER.
Discuss the social structure which results in the resurgence oj' Islam.
Compare the views of'NAGATA andGELLNER.
[20 markah]
...5/-
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10. Gambarkan keadaan sinkretisme dalam hal:
Illustrate the situation ofsyncretism with respect 10:
(a) puja pantai (Penang)
puja pantai (Penang)
(b) perantaraan jin di kuil Cina (Kuala Lumpur)
spirit mediumship in a Chinese temple (Kuala Lumpur)
(c) mazhab agama Katolik (Kuala Lumpur)
a religious sect in Catholicism (Kuala Lumpur)
(d) animisme kaum bukit Lisu (Thailand)
animism ofthe Lisu hill people (Thailand)
[20 markah]
11. Bincangkan kemungkinan untuk menerima keselamatan ("salvation")
dalam agama Hinduisme dan Ther~vadaBuddhisme.
Discuss the possibility of receiving salvation in Hinduism and Theravada
Buddhism.
[20 markah]
12. Defmasikan ko~sep agama, kemudian terangkan kesesuaian ("suitability")
empat peristiwa yang berikut dengan definasi itu: .
Define the concept of religion, subsequently explain the suitability of the
four following circumstances with that definition:
(a) totem
totem
(b) magiklilmu ghaib
magic
(c) pandangan dunia (GEERTZ).
world view ((]EERTZj
(d) theodicy
theodicy [20 markah]
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